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Dole – 120 route nationale, Saint-
Ylie
Opération préventive de diagnostic (2005)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’un  bâtiment  de  gériatrie  dans  l’enceinte  du  centre
hospitalier spécialisé du Jura est  à l’origine du diagnostic  archéologique.  Vingt-sept
tranchées de sondages ont été réalisées sur les 1,2 ha du projet, représentant 5,7 % de la
surface  du  terrain.  Les  observations  indiquent  un  nivellement  consécutif  aux
constructions du XIXe s., sur une bonne moitié de l’emprise dévolue au projet. À l’ouest,
sur la partie préservée, un drain vraisemblablement antique atteste une gestion des
terres  en bordure du Finage.  Des  traces  agraires  datables  entre  la  fin  du XIXe et  la
première moitié du XXe s. signalent la culture de vigne.
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